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B r位lh a r t 乙 S b e r g am i (2 0 0 8 )根据 1 0 5
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C u b e r e S (ZOO 8 a )提 出
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长期来看在大部分国家中城市化 的演进呈现序贯的













资本 和技术 等资源将分 散至 中小城
市
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并 且 在 这 些 城 市 中形 成集 聚 效 应
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A d e S & G la e s e r (一9 9 5 )从政治的
角度进行讨论
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选 择效应 以及对 比两种效
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而又不会因城市 的无限扩张而消失呢 ? 这
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思维的创新 (in t e lle C t u a l in n o v a t io n s )大多
集 中于城市地 区
。
S h a p ir o (2 0 0 5 )运用城市增长的
新古典模型
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逐步提 高城 市化水平 以促进经济










































































































































































































政府应引导在初期 以人 口 集聚为特征的城 市化
演进模式向以技术和技能集聚为特征 的模式过渡
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